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25　課　　天気予報
-でしょうを使ってれいのようにかえなさい｡
れい:外はさむいです｡ -さむいでしょう｡
1　鈴木さんのおかあさんは五十さいぐらいです｡
のうか
2　田中さんのうちは農家ではありませんo
3　あのきっさてんはきれいではありませんでした｡
4　鈴木さんは国-帰るので,うれしいです｡
にも､つおも
5　鈴木さんの荷物はとても重かったです｡
6　鈴木さんは東京に帰りたくなかったです｡
7　おぼんですから,汽車がとてもこんでいます｡
ほかまい
8　鈴木さんはまだお墓参りに行きません｡
9　おかあさんはプレゼントをもらってとてもよろこびました｡
10　鈴木さんはおととい東京にいませんでした｡
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Ⅱ ｢おみやげでもひろげているでしょう｣のでもと同じものに○をつけなさい｡
ひるはん
1　お昼ご飯はサンドイッチでも食べましょう｡
2　田中さんはサンドイッチを食べました｡でも,わたしは食べません｡
3　新関でも読みながら,友だちを待ちましょう｡
4　下宿で日本語を勉強します｡学校でも日本語を勉強します｡
Ⅲ　れいのように-は(-紘) -と言いましたのかたちにかえなさい｡
れい:国-帰ります｡ -鈴木さんはわたしに国へ帰ると言いました｡
1　新宿はにぎやかです｡ ･-田中さんはわたしに
2　山田さんは社長ではありません｡ -田中さんはわたしに
かんじ
3　漢字はやさしいです｡ -中国人はわたしに
ふよ経う
4　あした雨が降りません｡ -天気予報のアナウンサーは
5　スミスさんは国-帰りました｡ -田中さんほわたしに
6　きのうのテストはむずかしかったです｡ -学生は先生に
Ⅳ　　　　のことばを使って文を作りなさい｡
は
1　やっと晴れていい天気になりました｡
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2　田中さんに会うのは半年ぶりです｡
3　鈴木さんはどのへんまで行ったでしょうか｡
4　今ちょうど天気予報の時間です｡
5　きょうは一日中だいたい雨でしょう｡
にひらがなを一つ入れなさい｡
1　鈴木さんは国
2　鈴木さんはあらしの中
にもつ
荷物
y'つ
3　まだ家　　　着かないでしょう｡
4　たぶんおみやげ
5　　あしたは山
Ⅵ
一年ぶりだ 言っていました｡
持って出かけました｡
ひろげているでしょう｡
言っていました｡
にで,を,にを入れなさい｡
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1　きのう大きな荷物を持って雨の中_…歩きました｡
2　雪の中　　　小さなねこがいます｡
!SS
3　チビもたちが雪の中　　　遊んでいます｡
4　友だちは夜おそく雨の中…帰りましたO
5　農家の人は雨の中-_もはたらきます｡
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